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1 JuanFranciscoEstebanL. «Lafachadadela UniversidadeSalamanca:Críticae in-
terpretación»,Artigrama,1985p.77-94

































La obrafuerealizadade1542a 1552.De ellasehaconservadodocu-
mentaciónquenospermiteconoceraalgunosdelosautoresdelamisma
(DomingodeGuerra,JuanPicart,GuillaumedeParis,FelipedeBorgoña),












ficamente«nuevefigurasde vírgenes»y el restose mencionacomo
«antiguallas»y «labores»quesehandeefectuarconformeala trazafir-
madaporPicarty entregadaconanterioridad.
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San Sebastián1967,1pág.449Y ss.
6 Rosa López Torrijos, «RepresentacionesdeHérculesenobrasreligiosasdel sigloXVI»,
B.S.EA.A., 1980,pág.293-308
7 González Zárate y Ruiz de Ael, ob.cit.,pág.175-178










En lo referenteal ColegioMayordeSanIldefonso,cuyafachadanos
ocupaahora,despuésdelamonografíadeCastillodeOrejasehanocupa-
dodeél fundamentalmenteHoagy CasasecaensusobrassobreRodrigo
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Génesisy desarrollodesu construcción.SiglosXV-XVIll, Madrid 1980.John D. Hoag, Rodri-
go Gil deHontañón.Góticoy Renacimientoenlaarquitecturaespañoladelsiglo XVI, Madrid
1985.Antonio CasasecaCasaseca,Rodrigo Gil deHontañón (Rascafría1500-Segovia1577),
Salamanca1988.FernandoMarías, «Orden arquitectónicoy autonomíauniversitaria:la fa-
chadade la Universidadde Alcalá de Henaresy Luis de Vega»,Goya, 1990pág.28-40
11 Pedro NavascuésPalacio, «Rodrigo Gil y los entalladoresde la fachadade la Univer-
sidadde Alcalá», A.E.A. 1972pág.103-117.Ramón González Navarro, UniversidaddeAI-
calá.Esculturasdelafachada,Torrejón 1971y 1980(revisada).













































En cuantoa la interpretacióniconológicadela fachadacomplutense,
sepresentacomoresultadodeuncomplejoprogramahumanístico-cristia-






































































cacióno nodelosgrutescosy demásmotivos«antiguos,romanoso italia-
nos»,querequiereunaatenciónmuyespecial.Lo mismopuededecirsede
14 Por cierto quela relación de Petreiuscon Alberti -cuya Arquitecturacomoessabido
figura ya en el inventario de la biblioteca de San Ildefonso de 1526- que Marías señalaa
propósito del vocabularioy los conceptosespacialesde la Oratio, esseñaladatambiénpor
otros autoresa propósito de la Ate relegataetMinerva restitutade Petreiusy el Philodoxus
deAlberti (véaseal respecto:Antonio Alvar Ezquerra <<JuanPérez (petreius)y el teatrohu-
manístico»,Unidady Pluralidad enelMundo Antiguo.ActasdelVI CongresoEspañoldeEs-
tudios Clásicos,Madrid 1983,págs.205-212,dondesecitabibliografía al respecto.
15 Ob. cit. 1980.En estamismaobra el autor cita un estudiode Antonio Marchamalode
1976,en el queésteexplicael programaiconográficodela fachadauniversitariacomounpa-
sodelmundomaterialehistórico(representadopor la iniciacióndelprimercuerpo,elesfuerzo
y la vigilanciadel segundoy el triunfo del tercero)al mundocelestial(áticocon la figurade
Dios padre),utilizandola sabiduríaqueproporcionala universidadparaello (pág.32n.2)
16 Ob. cit.pág.112
17 Caso conocido en Salamancacon los modelosde grutescosde Nicoletto da Modena,
que Camón ve similaresa los utilizados en el coro de Palenciade dondeprocedenlos can-
terosque trabajanen Salamanca
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lostemasqueaparecenenménsulas,basas,capiteles,guirnaldas,florones
ycandeleros.

































drómeda,Europay América,Minervay Paz,MinervaArmatay Minerva
Faber.
La figuradelaizquierdatieneefectivamentelascaracterísticasdeMi-








ventanacentral,.el dela izquierdacorrespondeala imagendeunguerre-
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Fig. l.-Universidad deAlcalá.Fachada.Detalleesculturajuntoal escudoimperial.
Fig. 2.-UniversidaddeAlcalá.Detallerelievedelafachada.
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Fig. 3.-Universidad deAlcalá.Detallerelievedelafachada.
